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I 
摘要 
 
城建部门作为的重要工作部门，工作信息繁复，政策连续性强，档案管理
工作更显重要。另外，信息技术的快速发展已经融入到各行各业中，使用网络
技术和信息技术来进行日常工作管理已经是一种趋势。随着我国针对改革的不
断深入，日常档案资料也越来越多，档案的流动越来越频繁，使得的档案资料
管理工作也变得越来越复杂。档案资料管理的规范性和科学性，已经成为各个
部门关注的重点问题。城建部门的档案资料管理系统就是把分散的档案资料信
息实行统一、集中、规范的收集和管理，提供方便的信息检索、信息存取等服
务，为城建部门的日常档案管理解除很多烦恼，提高了档案管理的效率。本文
的主要内容如下： 
首先，搜集相关资料并与城建部门的档案管理人员交流、沟通，整理出了
城建部门档案管理的业务需求，梳理了系统的业务流程，在需求分析过程中，
主要使用 UML 工具进行系统的功能用例分析，分析了系统的安全性、稳定性
等非功能性需求。      
其次，系统的整体框架是基于 B/S 模式。系统在开发时采用了业务与数据
分离的开发方法，利用了安全性和稳定性较好的.NET 平台技术。而且在系统的
开发框架上使用的是 MVC 架构模式，实现了程序业务逻辑和页面的相分离，
提高了系统的可维护性、可扩展性和可重用性。 
最后，在基于系统的设计成果基础上，进行系统的实现和测试工作。在系
统实现过程中使用HTML5和ASP.NET技术进行前台界面设计，使用SQL Server 
2005 技术进行数据库设计。然后使用黑盒测试法对系统的主要模块进行数据和
处理流程验证，测试结果表明系统具备运行条件。 
通过对面向城建部门的档案资料管理系统的研发，促进了城建部门的档案
资料管理的信息化、网络化；利用该系统能够规范当前城建部门的档案资料管
理的流程；能够降低城建部门的档案资料管理方面的成本；提高了城建部门的
档案资料管理的工作效率。 
 
关键词：政府机关；城建部门；档案管理
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II 
Abstract 
 
As an important part of the government departments, the city construction 
department has a complicated work information, strong policy continuity and more 
important file management. In addition, the rapid development of information 
technology has been integrated into all walks of life, the use of network technology 
and information technology to carry out the government's daily work management is 
a trend. With our country the government organs reform unceasingly thorough, daily 
files are more and more, flow profile becomes more and more frequent, making 
government archives management work also becomes more and more complex. The 
standardization and the scientific nature of the archives information management 
have already become the important question which each department pays attention. 
Government city construction department of archives management system is to 
dispersion profile information unified, centralized, standardized collection and 
management, providing convenient information retrieval, information access and 
other services, the government city construction department in the daily file 
management released a lot of vexation, greatly improving the efficiency of the 
personnel file management work. The main contents of this paper are as follows: 
Firstly, collect relevant information and with government city construction 
department of archives management personnel exchanges, communication, sorting 
out the government city construction department of archives management business 
needs, combing the business process of the system. In the requirements analysis 
process, the main use of UML tools for the function of the system use case analysis, 
analysis of the system security, stability and other non functional requirements. 
Secondly, the overall framework of the system is based on the B/S model. In the 
development of the system, the development of business and data separation 
methods, the use of the security and stability of the.NET platform technology. And in 
the development of the system is the use of the MVC architecture model, the 
implementation of the business logic and the separation of the page, improve the 
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system's maintainability, scalability and reusability. 
Finally, the implementation and testing of the system is based on the system 
design. In the process of system implementation using HTML5 and ASP.NET 
technology for the front interface design, using Server SQL 2005 technology for 
database design. Then use black box testing method to verify the data and process 
flow of the main modules of the system, test results show that the system has the 
operating conditions. 
Through the opposite to government city construction department of archives 
management system of research and development, promote the government city 
construction department of archives management, information technology, network; 
the system can process specifications of the current government city construction 
department of archives management can reduce the cost of government city 
construction department of archives management, improve the work efficiency of the 
government City construction department of archives management. 
 
Key words: Government Agency; City Construction Department; Archives 
Management 
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第一章 绪论 
 
1.1  课题背景及意义 
近几年城建部门一直非常重视档案资料的管理工作，本着“对过去负责、
为当下服务、替未来着想”的宗旨，坚持按照《档案法》管理档案，目前，各
地区的城建部门共存放人事代理人员、企事业单位各类人员档案，而且随着人
员的不断增多，档案资料的数量也在逐渐增加，城建部门需要对各类人员的档
案材料做到及时归档、归类和妥善存放。按照新的档案管理标准，目前还需要
对已整理归类各类流动人员档案需要定期盘点和审查 [3]。经调查发现目前新疆
地区的对于日常档案的管理还是处于手工或者半自动化管理状态，对于档案资
料的科学化管理仍然不够重视，导致一些重要的档案资料经常出现丢失、损坏
和无安全保护的状况。当前单位办公自动化的迅速发展，其中办公档案资料管
理工作出现新的变化。主要包括以下几个方面： 
1、档案管理从实态向虚态转变  
信息化技术、软件技术和网络技术将传统的纸质档案管理转变为数字化、
电子化档案管理，由早期的实态管理转变为现在的虚态管理。行政办公人员只
需要在个人电脑上按照电子协同办公管理设计的档案管理流程和功能模块进行
操作，就能够轻松的、无纸化的进行档案资料管理，即节省了空间也节省了人
力和物力。 
2、优化了日常办公流程 
在日常生产、经营和管理过程中会产生大量的办公资料，特别是面向敏感
信息的，每天都会产生大量的档案。这些档案如果使用人工或者半自动化的方
式进行管理，将使得的日常办公效率逐渐下降，档案的整理、存放，公文的收
发、审批都会消耗大量的人力和物力。如果将这些档案进行电子化和数字化处
理，将会大大的提供办公效率，简化日常办公流程。 
3、有效利用档案资源、发掘潜在价值 
档案资料经过周期性的变更，会产生大量的历史档案，包括历史客户资料档
案、历史来访资料档案、历史需求资料档案等等，因所涉及的用户量和业务量都
非常庞大，因此随着时间的推移这些历史档案将是海量的。这些海量的历史档案
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并不是一无是处，它们是有潜在的价值和作用，历史档案资料可以反映某一个、
部门的发展轨迹；一些历史来访档案能够分析出来访人员的共性特点；一些办公
档案资料能够反映某个办公人员的办公效率等等。如果使用办公管理系统对这些
海量档案资料进行分析和统计，将会收到不错的效果发掘出一些管理中潜在的规
律和问题。 
1.2  研究现状 
近几年我国逐渐加大了的改革力度，特别是在 2015 年 3 月份十二届全国人
大三次会议召开以后。所以在的档案资料管理方面也需要与时具进适应时代的
发展。我国深化改革的不断推进，以及的职能的转变，使得老旧的档案制度到
了需要改革的阶段。 
经调研发现，该企业破产改制后，留存的档案主要是文书档案、会计档案、
人事档案以及涉及职工签名的合同等，有的档案年代长达 30 多年，这些档案是
落实企业职工政策待遇，保障下岗职工合法权益的重要凭证。但是，因企业档
案意识薄弱，档案存放条件差，管理较为混乱。根据《档案法》的规定，本着
对科学管理方法、严谨的工作态度，区档案局工作人员按照档案的分类、立卷、
编号、目录制作等业务环节对企业档案的整理工作进行了指导，并与企业档案
管理人员一起对部分档案进行了清理。在理念上，档案管理以方便人、服务人
为根本宗旨[4]。 
目前国内各地区政府都在积极进行档案管理制度的改革，例如实现档案信
息电子化，将日常档案管理全过程文件信息转为电子化。由接待咨询人、档案
受理人、档案登记人、档案审查人、档案办理人、档案归档人分别对具体流程
信息电子化负责[5]。利用电脑 APP 对档案材料进行整理、修改、筛选和保存，
使传统的纸质档案资料转化为数字型的文档资料，更加方便查询、使用，缩短
了档案查询时间，提高了档案利用率；另外是进行档案数据分析专业化。按月
根据受理档案数量、档案类型、相近年份同比数据比等方面进行数据分析，为
工作部署提供参考。 
档案的信息化、网络化管理是当前的发展趋势，例如 2014 年 5 月 4 日，经
过近两周的系统安装、调试和业务培训，多项在行业内领先的城建档案管理系
统在哈密进入试运行阶段，这标志着哈密市住建局数字城建档案示范馆建设进
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入新的阶段。4 月 17 日至 5 月 4 日，数字城建档案示范馆承建单位派研发、编
程、系统测试一行 3 人到哈密市住建局城市建设档案馆进行系统调试[6]。城建档
案馆全体工作人员放弃休息日，加班加点积极配合与设备供应商、GIS 平台供
应商、地形图测绘单位等多家单位沟通、协商全力做好此项工作。调试过程中，
馆内各业务人员结合本地的工作实际提出了工作需求和建议，并与研发和编程
人员共同研究改进工作程序，力求以最好的工作方案做好哈密市数字城建档案
示范馆建设。此次新系统上线，一改传统的接收档案方式以及查档方式，把档
案的形成、检查、验收、移交等结合起来，在程序上环环相扣，使城建档案管
理工作规范化、流程化、细致化，实现建设工程档案的在线登记、在线跟踪指
导、在线监督检查以及工程档案的可视化查询，为哈密市城市规划、建设、管
理的信息化建设以及建设工程相关单位信息化办公建立基础。 
另外还有当阳市法律援助中心实施以制度化、精细化、规范化、电子化、
专业化为手段的“五化”档案管理模式，有力推进法援案件档案管理工作上台
阶、上水平，不断提升法律援助工作质量。为进一步提高社区档案员对档案的
收集、归档等业务水平和完善档案工作管理，巴里坤镇联合县档案局于 7 月 8
日上午对镇辖 5 个社区的档案管理员进行了业务培训。对做好社区的照片档案、
实物档案的收集整理及编写社区大事记等工作也做了一番详细说明。并结合实
际案例，以指导实践操作为重点，对社区档案资料的收集、归档、管理等进行
了具体指导[7]。 
1.3  主要研究内容 
本文依据目前某城建部门的档案资料管理的现状，开发一个适用于城建部
门的档案资料管理系统，该系统主要进行日常档案资料的数据信息管理以及对
这些数据进行相应的统计分析，其主要包含系统信息管理、档案分类管理、档
案资料管理、档案审查管理、档案借阅管理、档案资料检索和数据统计分析等
功能。 
本文研究内容： 
1．对我国基层政府的城建部门的档案资料管理工作现状进行调查和分析，
挖掘目前我国在档案资料管理工作方面存在的问题，从而阐述进行本系统设计
和开发的背景及意义。 
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2．依据系统调研结果和系统需求分析结果，进行档案资料管理系统设计工
作，包括档案资料管理系统的整体架构设计、后台数据库的设计和档案资料管
理系统的主要功能模块设计。并通过了解目前使用的流行技术知识完成系统的
先进性研究设计。 
3．依据系统的设计工作，进行档案资料管理系统的具体实现研究工作，包
括系统的界面设计研究、系统业务逻辑处理实现研究、后台数据库访问、操作
研究等等。 
4．为使档案资料管理系统能够稳定、安全地运行和研究系统各个功能模块
的可用性，而进行系统的测试工作，研究常使用黑盒测试法、白盒测试法、性
能测试法等等。 
1.4  本文组织结构 
论文结构安排具体如下：  
第一章绪论，介绍了进行档案资料管理系统这个课题开发的初衷，系统研
发的作用、意义，然后收集国内外对于档案资料管理的资料，研讨目前国内对
于城建部门的档案资料管理方面存在的问题。 
第二章关键技术介绍，介绍进行档案资料管理系统设计使用的系统平台、
开发框架、运行模式以及数据库技术等。 
第三章系统需求分析，介绍档案资料管理系统的需求分析工作，首先介绍
了系统当前的应用背景，梳理了客户对于档案资料管理的目标需求和流程，然
后对系统的核心功能模块使用 UML 工具完成用例分析，最后介绍了系统对于
扩展性、稳定性和安全性方面的需求。 
第四章系统设计，该章节是本文的核心章节，重点介绍了进行档案资料管
理系统开发使用的软件系统框架，以及系统框架与档案资料管理系统的结合方
法；然后依据系统的框架技术进行系统各个功能模块的业务逻辑设计。  
第五章系统实现，该章描述的是档案资料管理系统具体的实现工作，重点
介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的管理操作，详细介绍了
档案资料管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码实现。 
第六章是系统测试，基于黑盒测试法进行档案资料管理系统的测试工作，
完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
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